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Profesor asociado en la Universidad de Barcelona
Obispo de Menorca a principios del siglo V. Todo lo que sabemos de él procede de su
única obra conservada. Quizá su sede se encontraba en la ciudad de Iamona (la actual
Ciudadela), aunque es imposible precisar si era originario de las Baleares o si, como
algunos autores apuntan, procedía de la Tarraconense. Se le atribuye la composición de
la Epistula de conuersione Iudaeorum apud Minorcam insulam meritis sancti Stephani
facta (Carta sobre de la conversión de los judíos de la isla de Menorca por obra de san
Esteban), texto conocido comúnmente con el nombre de Circular de Severo o de Carta
encíclica de Severo. La obra está dirigida al clero y a los fieles de todo el orbe y narra
los acontecimientos que rodearon la conversión al cristianismo de la comunidad judía de
Magona (Mahón) en el año 418. 
Al comienzo de la carta y a modo de prólogo, tras indicar que va a narrar los hechos con
un lenguaje sencillo, Severo describe la isla de Menorca, en la que existen dos ciudades,
Iamona y Magona. En la primera de estas poblaciones no había judíos; sin embargo,
éstos eran muy numerosos en la ciudad de Magona e incluso ostentaban allí altos cargos
municipales. La llegada a la isla de cierto presbítero procedente de Jerusalén que traía
consigo reliquias de san Esteban se halla en el inicio de la historia. Este presbítero, cuyo
nombre no se menciona en ningún momento, pero que se ha identificado con Orosio,
recaló en la ciudad de Magona de camino a Hispania. La inestabilidad existente en la
Península con motivo de las invasiones bárbaras, disuadió al presbítero de su intención
inicial, por lo que depositó las reliquias de san Esteban en la basílica de Magona y se
dirigió a África. Esta deposición de las reliquias fue, según Severo, el detonante de los
sucesos que acaecieron luego en dicha localidad, pues en seguida las relaciones entre
cristianos y judíos se enturbiaron entablándose por doquier disputas en torno a la fe y a
la ley sagrada. Los judíos contaban con el apoyo de la máxima autoridad de la ciudad,
Teodoro, quien aparece en la obra como el antagonista del obispo Severo. Los cristianos
de Iamona, encabezados por Severo, protagonizan una marcha y se dirigen a Magona,
donde prenden fuego a la sinagoga, si bien el obispo menorquín hace hincapié en que
ningún judío resultó herido. Al día siguiente de este incidente se produce la primera
conversión de un judío a la que seguirán muchísimas más hasta completar el número de
quinientas cuarenta personas. Varias de estas conversiones son descritas detalladamente
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en la Circular. También tiene cabida en la obra el relato de los sueños de diversos
personajes (Teodora, Severo y Teodoro), así como la narración de algunos hechos
milagrosos: un globo de luz resplandeciente sobre la basílica, granizo en cantidades
inusuales y con sabor a miel (hechos que son puestos en relación con la columna de
fuego y el maná que en el Éxodo se apareció al pueblo de Israel). Tras la conversión de
toda la población se erigió una nueva iglesia sobre los restos de la sinagoga destruida.
Se cierra la carta con la indicación de que todo sucedió en ocho días, exactamente en el
espacio de tiempo transcurrido entre 2 y el 9 de febrero del 418. Severo tiene el
convencimiento de que la conversión de los judíos de Magona será el inicio de la
conversión de todo el pueblo de Israel. 
Numerosas son las cuestiones que han surgido en torno a la figura de Severo y a la
propia Circular. Si bien Seguí Vidal, el autor de la primera edición crítica, no puso en
duda la autoría del obispo Severo ni la autenticidad de la obra, algunos estudiosos
posteriores han defendido una fecha de redacción más tardía. Así, por ejemplo,
Blumenkranz la atribuyó al siglo VII, considerándola un escrito de carácter antijudaico
compuesto en época visigoda. No obstante, hoy en día la mayoría de los estudiosos cree
que fue compuesta al calor de los acontecimientos que narra, lo que nos situaría en el
año 418. Contamos con dos testimonios contemporáneos que avalan la antigüedad de
esta obra. En primer lugar, nos ha llegado un corpus de carácter hagiográfico
encaminado a ensalzar la figura de san Esteban en el que se lee la obra Miracula facta
Uzali circa annum 420, iussu Euodi conscripta (CPL 391). Se trata de dos libros que el
obispo Evodio, amigo de Agustín, mandó escribir con motivo de la llegada a la ciudad
norteafricana de Uzali de algunas reliquias de san Esteban. En el primer libro se hace
referencia a la Circular de Severo, lo que confirma la existencia de la misma en el siglo
V y, en principio, la autoría del propio Severo. Pero aún más decisivo es el segundo
testimonio. Con la publicación en 1981 por parte de Divjak de treinta nuevas cartas de
Agustín de Hipona, se pudieron rescatar dos epístolas de Consencio dirigidas a este
obispo africano, las nº 11* y 12* (cf. CONSENCIO). Precisamente en esta última se hace
referencia a la Circular y a Severo, siendo un argumento de peso a favor de su
autenticidad. Ahora bien, la carta 12* es asimismo importantísima por el hecho de que
plantea otra cuestión, pues Consencio parece dar a entender que fue él quien redactó la
Circular. El pasaje de la carta en el que se hace referencia a este punto ha sido
entendido de forma diversa por los estudiosos. Así, algunos piensan que Consencio fue
el verdadero redactor del documento (Moreau, Amengual), mientras que otros se limitan
a indicar que desempeñó un papel importante o incluso ven en la participación de
Consencio una mera colaboración que no permite arrebatar la paternidad de la obra al
obispo Severo (Wankenne/Hambenne). Que Consencio tomó parte en la redacción de la
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Circular es algo que no se puede negar; con todo, hoy por hoy, es imposible cuantificar
hasta qué punto la obra se debe a su pluma. 
En la epístola se hace un amplio despliegue de citas bíblicas, especialmente del Antiguo
Testamento, siendo el Éxodo el libro al que se recurre con más frecuencia por cuanto
Severo quiere establecer un paralelo entre la conversión de la comunidad judía de
Magona y el viaje del pueblo de Israel en busca de la tierra prometida. La versión
bíblica utilizada es la Vetus Latina. 
La Circular ha sido interpretada desde varias ópticas. A pesar de que no es en sentido
estricto un relato hagiográfico, aparece como uno de los primeros documentos que dan
fe del culto a las reliquias de san Esteban en occidente. También es una buena muestra
de la literatura de polémica antijudía que fue muy cultivada por los escritores cristianos,
e incluso estudiosos como Amengual la han considerado un escrito encaminado a
promocionar la unidad religiosa del Imperio romano en la Antigüedad tardía. 
En la Circular el obispo Severo menciona un informe (commonitorium) que
supuestamente envió junto con la carta. En la actualidad se considera que este
documento se ha perdido; sin embargo, hay quien ha querido ver tras esta vaga
indicación el opúsculo conocido con el nombre de Altercatio Ecclesiae et Synagogae
(Discusión entre la Iglesia y la Sinagoga), en el que se intenta demostrar la supremacía
de la Iglesia sobre la Sinagoga. Se desconoce quién fue el autor de la Altercatio, aunque
se debe a Seguí Vidal el intento más serio y fundamentado de identificar esta obra con
el Commonitorium al que alude el obispo de Menorca. Según esta hipótesis, la
Altercatio sería obra de Severo. No obstante, hoy en día se ha descartado que el autor de
la Circular y el de la Altercatio sea el mismo. Por lo que se refiere a la datación de esta
última obra, referencias de carácter legal sitúan su redacción con posterioridad al año
438, en el que se publicaron diversas leyes que impedían el acceso de los judíos a los
cargos públicos (situación que se refleja en la Altercatio). Estas referencias de carácter
legal y aspectos lingüísticos del propio texto apuntan al siglo V. En cuanto al lugar de
redacción, el uso que hace de los Testimonia de Cipriano parece indicar un autor
norteafricano, posiblemente un abogado. Amengual llegó a barajar la posibilidad de que
el Commonitorium mencionado por Severo fuera el tratado contra los judíos en doce
capítulos escrito por Consencio. No obstante, esta hipótesis no ha tenido mucho eco. Por
el momento se puede considerar que el Commonitorium al que se refiere Severo en su
Circular se ha perdido. 
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